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Анотація. Розглянуто світові тенденції міжнародної міграції робочої; проаналізовано основні 
центри з дослідження китайської міграції; розглянуто передумови міграції з КНР; надано оцінку 
основним показникам, що характеризують міграційні процеси у КНР; розглянуто основні моменти в 
процесі формування міграційного законодавства Китаю; представлено багаторівневу система 
регулювання міграційними процесами; досліджено міграційну політику як важливий елемент як 
внутрішньої, так і зовнішньої політики КНР; надано оцінку масштабам китайської діаспори або 
«хуацяо», що є найчисельнішою в світі.  
Ключові слова: міграція, міграційна політика, діаспора, Китай. 
 
Аннотация. Рассмотрены мирове тенденции международной миграции рабочей силы; 
проанализированы основне центры по исследованию китайской миграции; рассмотрено предпосылки 
миграции из КНР; дана оценка основным показателям, характеризующим миграционные процессы в 
КНР; рассмотрены основне моменты в процес се формирования миграционного законодательства 
Китая; представлено многоуровневую система регулирования миграционными процессами; 
исследована миграционная політика как важный элемент внутренней и внешней политики КНР; дана 
оценка масштабам китайской диаспоры или «хуацяо» - самой многочисленной диаспоре в мире. 
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, диаспора, Китай. 
 
Abstract. Global trends in international labor migration are considered; the main centers for study of 
Chinese migration are studied; main preconditions of migration from China are grounded; the main 
indicators characterizing the migration processes in the PRC are analyzed; main points in the process of 
migration laws of China are stated; a multi-level system of regulation of migration processes is presented; 
migration policy as an important element of both internal and external policies of the PRC is studied.China 
Modern migration policy is an important element of both domestic and foreign policy, which covers a wide 
range of issues of regulation of rights of Chinese over sees citizens at the international level to protect the 
rights of migrant relatives who remained in China. Legal and regulatory system in China has two 
dimensions: direct migration legislation regulating the flow of citizens leaving the country, as well as 
legislation regulating the rights of "Huaqiao" and re-emigrants and their relatives living in China. The scale 
of the Chinese diaspora or "Huaqiao", which is the largest in the world. 
Keywords: migration, migrationpolicy, diaspora, China. 
 
Постановка проблеми.Міжнародна міграція робочої сили постає одним з проявів процесу 
глобалізації, що вливає політичний, економічний й демографічний розвиток країн світу, а також на 
інтеграційні процеси й міждержавну взаємодію. 
За даними ООН сьогодні у світі налічується близько 232 млн  міжнародних мігрантів [1]. 
Традиційно одним з найбільших постачальників міжнародних мігрантів виступає Китай й отже 
досвід китайського уряду щодо регулювання міграції й використання її для вирішення певних 
завдань щодо розвитку країни заслуговую на всебічне дослідження. Необхідність оцінки впливу 
«нової» китайської міграції на розвиток КНР має певну цінність як для визначення перспектив 
внутрішнього розвитку країни, так і її ролі в міжнародних економічних, політичних і демографічних 
процесах.  
Аналіз останніх досліджень. Поглиблення процесів глобалізації, підвищення мобільності 
населення та інтенсифікації транскордонних потоків, викликає все більший інтерес з боку 
дослідників до вивчення міграційних процесів. Аналізу сучасної міграційної політики Китаю 
присвячено праціЄ. Анохіної, В. Гельбраса, В. Дятлова, С. Кожирової, А. Ларіна, В. Міхєєва, 
С. Рязанцева та інших. Провідними центрами дослідження проблем Китайської міграції є 
УніверситетСтенфорда в США, Університет Оксфорда у Великобританії, Національний університет 
Сінгапуру, безпосередньо в Китаї - інститути Академії суспільних наук КНР в Пекіне і Гонконгський 
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університет. Необхідно зазначити, що дослідженнями з даної тематикою займаються також російські 
центри в Інституті сходознавства РАН, Інституті Далекого Сходу РАН, Інституті країн Азії та 
Африки при МДУ. 
Мета і методика дослідження. Інтенсифікація міграційних процесівв контексті економічного 
розвитку КНР потребую детального дослідження, спонукає до необхідності вивчення специфіки 
формування й реалізація міграційної політики КНР. 
Результати досліджень. Однією з базових об’єктивних передумов активізації процесів 
китайської міграції, на думку більшості дослідників, стала демографічна ситуація в країні, а саме, 
перенаселення. Високий рівень народжуваності, економічне зростання, поліпшення побутових і 
санітарних умов і відсутність будь-якого контролю за народжуваністю сприяли подвоєнню населення 
за період 1949–1980 роки. Процес зростання чисельності населення тривав,незважаючи на проведенні 
політики «однієї дитини» з 1979 року, проте об’єктивні процеси в китайському суспільстві (зокрема 
старіння населення) призвели до пом’якшення цього правила у 2013 році, дозволивши мати двох 
дітей у разі, якщо один з батьків був єдиною дитиною в родині, до скасування цього обмеження у 
2015 році  
Щорічна кількість китайських мігрантів за різними джерелами суттєво різниться. Так, згідно з 
даними Світового банку, щорічно з Китаю легально емігрує 1,5 млн  осіб, проте офіційні джерела 
КНР нараховують більш ніж 18 млн  осіб, що мігрували за кордон з початку реформ з відкритості в 
1970-х роках [2]. Згідно з даними Департаменту з економічних і соціальних питань ООН кількість 
емігрантів з Китаю протягом 30 років подвоїлась – з 4,3 млн  у 1990 році до 8,4 млн  у 2010 році, а у 
2013 році їх кількість склала вже 9,3 млн  осіб. З іншого боку, за даними Комісії Тайваню зі справ 
співвітчизників закордоном станом на 2013 рік за межами Китаю, Гонконгу і Тайваню перебувало 
41,35 млн китайців [3]. 
В цілому географія китайської міграції виглядає наступним чином: основними напрямами 
китайських мігрантів стали розвинені країни Азії, Америки та Європи. Зокрема, на країни Азії 
припадає 64%, на Америку – 24%, Європу – 7%, Океанію – 3%, Африку – 1% [2]. 
Якщо більш детально розглядати структуру напрямків китайських мігрантів, то серед ключових 
країн необхідно виділити Японію і Корею, потім США і Канаду, країни ЄС і Австралію. Причому, 
частка Європи у загальному розподілі китайських мігрантів зросла за 30 років – від 5,5% усіх 
китайських мігрантів у 1990 році до 10,5% у 2010 році[3]. 
Сучасна міграційна політика КНР є важливим елементом як внутрішньої, так і зовнішньої 
політики, що охоплює широкий діапазон питань від регулювання прав китайських громадян за 
кордоном на міждержавному рівні до захисту прав родичів мігрантів, які залишилися в Китаї. Таким 
чином, правова та регулююча система КНР діє в двох площинах: безпосередньо міграційне 
законодавство, що регулює потік виїжджаючих з країни громадян, а також законодавство щодо 
регулювання прав «хуацяо» і реемігрантів, а також їхніх родичів, що проживають в Китаї[2].  
В Китаї сформована багаторівнева система регулювання зовнішніх міграційних процесів, що 
включає в себе органи державної влади, державно-приватні партнерства, громадські асоціаціїй 
комерційні структури.На 12 галузевих міністерств й управлінь здійснює загальне управляння 
питаннями міграції: Міністерство громадської безпеки, Міністерство закордонних справ, 
Міністерство освіти, Міністерство комерції, Міністерство трудових ресурсів і соціального захисту, 
Міністерство кадрів, Державне управління з туризму, Державне управління у справах зарубіжних 
експертів, Канцелярія Держради у справах «хуацяо» і т.д.  
Необхідно зазначити, що китайська діаспора або «хуацяо» є найчисельнішою в світі [2], проте 
щодо її кількісної оцінки серед фахівців немає єдиної думки: більшість дослідників оцінює 
чисельність зарубіжної діаспори в середньому в діапазоні від 30 до 40 млн  осіб; Міжнародна 
організація з міграції, яка оцінює чисельність китайської діаспори на рівні 35 млн  осіб; китайські 
дослідники оцінюють її в розмірі близько 55 млн  осіб [2]; за іншими даними «хуацяо» у 150 країнах 
світу налічує від 55 млн  до 62 млн  осіб. Крім того, за оцінками Світового банку, на китайську 
діаспору припадає доводиться близько 1% обсягу світового ринку іноземної робочої сили щорічною 
вартістю 22,4 млрд дол. США [4]. Серед країн – основних одержувачів офіційно зареєстрованих 
грошових переказів мігрантів станом на 2013 рік Китай посів друге місце у світі із 60 млрд дол., що 
на 15% більше у порівняння з 51 млрд дол. у 2010 році [5,6]. 
Висновки та пропозиції.КНР знаходиться на етапі формування повноцінного виваженого 
міграційного законодавства; наявна законодавча база вирішує питання в першу чергу щодо 
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санкціонування виїзду за кордон китайських громадян, проте багато прогалинзалишаються в 
законодавстві щодо проблем трудової та нелегальної міграції. 
Враховуючи вражаючі економічні успіхи КНР, на думку експертів, в найближчі десятиріччя 
масова китайська міграція за кордон триватиме, проте вже до 2030 року Китай скоріше стане країною 
– реципієнтом, аніж доноромробочої сили. 
На сьогодні Україна фактично знаходиться поза зоною основних міграційних потоків з КНР 
через географічну віддаленість, а також економічну та політичну турбулентність, проте 
поглибленняінтеграційних процесів в Європі може сприятиме інтенсифікації притоку китайських 
мігрантів у найближчий перспективі. 
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